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鰭 草 名 研 究 者 Tこる硫度酸
の滋
% 
.AUium叫蜘ゐ鵬 (wildcni咽〉 )f，慣噌枕ini 10.0 
Allium t"Iniale L (wild. garHc) dVo elehr 10.0 
A均間町噛 α'flI'e柑~ L Ctoxtail gra鋪〉 Raba~t 10.0 
スズメノテツパウ
治助制aoJ1ω1IIli. L (alkonet) K01'8mo 3.5-4.0 
.A色町田fal切 L(wild oat)カヲxムギ Se'l'eral worke悶 3←10.01 
A世間・"'g08αSCHREIBセイヤウチヤヒキ 玄orsmo 3.5-4.0 I 
Bromu8附01iBL-....マチヤヒキ do 3.5-4.0 I 
Bro明t.8ecali醐.L (cb輔ol'cheat) do 3.5--4.0 
カラスノチヤヒキ
白rd山 . CT;8J1U' Lヤハズアザミ do 3.5-4.0 
cm伽冊 lancめlatum散lOP.刊ulltbioJe) do 3.0-4.0 
Ero必棚 ci仰向対"'"L'H.BR (回∞k凶 nめ do 3.5-4.0 
wartw叫オ〉ラylf'7ウロRupMr'oi，αhelio仰向 L( トウグイグサ do 3.5-0-4.0 
F叩聞"Ia01jω:1IJli・L(f:咽itory)カラ Fサケ守 Y do 3.5-4.0 
LJlium伽 luk制_L (damel)ドタムギ do 3ふ-4.0
品fab幅制'Ia.illOd併唱 L イヌカミヲレ do 3.&0-4.0 
A嗣icago8pp.ウヤデヤシ属 M明噌悦ini 10.0 
lI/u.田村由pp.(grape b戸cin白〉ムスカ明贋 do 10.0 
砂川的。戸畑 spp.オホアマナ麗 do 10.0 
治刃向ioVi'C0BU8 L Ko聞m。 3.5-4.0 
80nch制 48p6f'L HILLオユノグγ do 3.5-4.0 











































Aa聞 II側 timli8L(SUDlDl由..adonis， orph個脚nt'_ye)
Ant加ni8an:e回 i8L (corn偶 mOI凶le)キゾメカミタレ
AntMrni・8ωtulaL (may weed or dog fennel) 
Bra88Wa alba L BOlS日〈曹hitemustard) 
島官剖i伺併刷1II8L KTZE (wild muotard orcharl∞U 












OAel時閣di伽戸]/8pormumL (pigweed or lamb's 
quarters) 
C阿 811叫hemum8egallm L (yellow oJ:eye) 
リウキウシュyギタ
















FogoJ1Yl"UfTl附句ri凶 8GAE&TN. (tartarian buckwheat) 
ニガソパ
Gal吋'1;8Iftl叫 .itL (hemp netJe)チシマヲドl):l 3.5-4.0 bo 
3.5-4.0 do GaJ均的 "p制。1I1ZMILL. ? ? ? ?











Lat7t.炉 188pp (wild P制〉レYリザウ






3.5-4.0 do Mao畑地di8剖 d血即.(plt蜘 pplew句d)オロシヤギタ




















PrJ."go附 m ∞間働ul'回 L
〈叫配kbindw明 d，or wild buokwh明。 Yバカグラ
PrJ.ygo山 m w.patAiJrJ.i蜘 AIT(8回 rtw前d)サナへタデ
Pteri8 a伊iIinaL (bracken. or brake fem) 
ラνダイワラピ





Raba~ Rα間匁仰I回 fil伺J"UJL (1錨到配偶landine)
Ra伽町lU88pp・〈加憎roup) 10.0 Jaguenaud 






Si・8抑制伽 ofiti/lIJle(L) saop. (hedge mustArd) 
品抑和・匂m80p胸 L(自ix曹関d) 3.5-4.0 do 







人恥叫制 oleraceu.L C飴 W也isde).1ゲシ
今開la市 8ptculumALPH. 00. (venus'o looking gl岨〉
オホ 4ゾカタシ
争tr[fUlaarven抑 L(0ωn opurry)オホツメタサ
Stdlar白 media(L). QYRILL， (chickw'eed)ハコペ aι-4.0 do 
? ? ? ? ?
3.o-4.0 do '.l'hI.a8戸α1'1.'e1l8eL (penny cre邸， French w舵 d)
グシバイナグナ『
3.5-4.0 do 日抑制捌 L(ne句le)
10.0 Jaguenaud Vieia Bpp. C刊 tch朗 ) '1ヲマメ贋
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2% Ground cerry， ph仰al信 仰 gulatalinkea醐










Sunt1ower， Helianthu8仰刷ω ヒマワ p
Ray1明 goldenr，吋.I40C()胴 hωropk百Ua，
5% or Burro weed. .Aloplppu8 herer勾lhylla
Dodder，仇8倒的 sp.
Sowthist1e，必M恥aωrper岨dぷ oleraceus




8% Bamyard gr岨， EcMηochl師四哨・卯lliヒヱ
Green foxtail， &伽円.α lJirぜdi8
Stink g四回， EMgr08tilJ mojor 
間-15%
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1ヱーカー嘗2.000ポシドの CaLcyananudeによりて枯殺せられし草.
Bitter_weed (Helenium抑協!f-oliu鯛 N町 T・〉
マツバハルシヤギク. ，、コ，、Cbickweed (C伽 m叩 ) (Stell(l行o"，edio Cyr:lll) 
Chickweed (M ol1se-ear) (O enutium vi，oolU" L) 
Cranesbill (Geranium corolinl4'帽U情 L)
Lesser wart cress (σorosopωdid~mw SM.) 
? ? ? ? ?
Cudweed (GnoplaoU.m戸 rpureumL) 
Bur clover (M，dicago arabica HUDS・)
Carolina clover (Tti!o[l'"m sp・)
Hop clover (Trifolium proCWJ拠be瑚 L)
サクメツロ‘ VWhite clover (Trifolium rep側 L)
コメツプウマゴヤシBlack medic (Med;必ogolupulino L) 
タンポボミヤマDandeli on (T 5f'a:r:a側 molficinole WEBER) 
ザノケトホDwarf dandelion (Kri・giovirgini伺 W乱 D)
Hen-bit (Lamivm omplo:icmll. L) 
マルバヤハズサウLespedeza (L"pede.a ，的・otoH and A) 
Mayweed (Antlaemi， cOtfUlZ L) 
セイヤウグンパイナヅナPeppergrass (LI戸di制mvirginicum L) 
? ? ? ? ?
Whi teplantain (Plontogo virgini(J(J L) 
サクタコ'Ragweed (Ambrosia ort，伽 iriifolioL) 
Sheep sorrell (OXali， Itricto L) 
Italian rye gr舗 5(Lolium mu(tiflof'Um L品)
Toad flax. (Li1附ぜoconoder叫， D01WNT) 
Calcium cyanamideを施すヨたの草は1ヱーカー嘗2，000ボシドの割合に
も枯死せざる草。
Broom sedge (AAaropogoft 1)irgini叫， L.) 
シ3f シ3f 
Carpet grass (Azono pwωmp1'C''" Sxv・)





Purple bentgra弱 (.A.gro.tuhy，mali， B.S.P.) 
Flea-b却 e(E1ぜ'g，roftsp.) 
Dallis grass (PtJlpalum dilata何mPOJR) 
????
ンヲヨ~ ヒメ
ラヅ'J ヒスHoneysuck1e (Lonicera japonica TaUNB) 
Evening primrωe (Oenothera laciniata HILL) 
ヤウシユヤマゴボウPoke weed (PlytolClCca decondra L) 
コ-_.'、ホ;t-フEnglish plantain (Plant4go lanceolataL)へ
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( 1ha...200同叉は~補) I.A!JI明tis叩I伊也 WrrH.????????????????
"α:riu冊 arv6ll8e1300P. 








































:' CMtUJpodium al伽隅 L
五;enecio叩 19a1eL 
Veron切 α伊咽tIlL 
葵 剤 及 漉 度 雑 草 名
硫 酸 (2%) Amara，叫湖同_i
割 llraaica BPP. 蝿要
" I 2M/，泊踊断甜II よ
" WiBl伽向吋問伽 雑草る




" l 白胸U欄 OyanusL 厳
" lσ'hen伊 dium類 第
" iσM明 lodiumalbum L 費量
" I Ery，時醐倫類
‘" I Fa.炉型炉1m伽蜘句"GAEBTN 
" I (}a1t伊 iB類
" I Laminum類
" I Mat市a市 dilClJid師以コ
" I MeliJot.畑 4吋~iCU8
" I Papwer類
" I Polygonum側面ulaseL 
" I p. 1apathifulium AIT. 
" I P.叩 n個I叩1咽 L
" Se'MCIo 重量
" 得wgula類
" (5%) .slopaPpuI h帥問F泊ylla 四
W A制帽叫h山戸lmeri 。
" I B，叫aM8gz.傾倒e
" I o.Ul開 fasp. 
" HeliantJr.1I8 an捌 UBL 
" I醐刷協ψylla


















.tId，侃IBoe.ti叩lioL (10%) " 
AIlt"~i. 0ぬIloL " 
????
CUp眠草属加割引~MF.D" 
LOJA伊唱， cam卵白唱 L" 
Mat7色町iadi，制 id，句 DO" 
P呼圃v~r rlお剛岨 L11 
Ra間附d陶頚" 
待相t陶・必停制酬 ALPH." 
γωa Spp. " 
Andropo伊nhahp6n，色 BIIITH.(10ι15~) " 
C野市明 dcu1硯刷8" 
A姉 rOBIa曲物ぬ{3io.efo1iaL (1a・・・2αlO~y ド〉素灰‘きき石
Aπ幼emi80ωla L " 
oer叫 ium山田閥抗 L" 
白rlln伊岨 dul抑制 SM" 
E加:i1l6acicularis L " 













石灰窒素(10...2C即~y li) Z血rptcL椙aotJ制 aH.um 
， 嫡雪廃
" Li叩凶白時間IDuMONT 』ζ
" ldium mtlltiflorum， :(，¥1.1 
" 踊d切fJOαra}yj，1IlJHu.也 警
" 島市岨qoluptdino L 
の
" I (Jsali. f!tr也如 L
騒除
" I .Pfa蜘 ，go・ir仰却 L 試験
" I Stellaria隅ediaOYRLL 
望書
" I 1'rit時間mof/1が叩16WF.B 事量
" T門ifoli切 nSp. 
シヤナミイず Ra.i"'"伺世間r，phan似rumL 
カイニット AtriμO!S patma L 
" C'enta世相(¥Gn四 L
" 1 草加吋欄-iainoo加也 L
" I .RApha附 mμani政明 L
" I &n総iotlulgal4 L 
" I U，.tida d剖 eaL
" 点1←l章一制z) PolyfJO刑問 。切叫:ul叫 L
" " 』克叩p匂昨館周回iBL
" w Y町明ioaa.タ噛IlL 
留利砲石 く15-4.Q%) $'鴫戸即咽1IBI L
0・硫 安 く2Q一組~) A愉田f叫叫 L




" &隅h四 obr岨由蝿 L












第 t堕化石 ye (aJ%) 



































酸化ヱナレ y (10%) 
硫 酸 (5%)









綾 を5主 書廃 剤 名
.dnd.月伊伊九 hakJ掃閥均SmTH.ヒメモロコシ









B町協同 an~iø L 
Br副将4ω 伺mp側地 L セイヨウナタネ
Br副si，伺 8p
αlpBdIla Bur相事誠伊4・MED.ナ ヅ ナ
α".tutium 'UI8即8umL 




α叫 umaN刷制 8∞P.ェグノキツネアザξ? ? … ?… … … … ?
σ1'oton t8:sen・i. 千ヤ Y カ .:.1
C朗 ，vol胴llu8曲噌偶1tI8L セイヨウヒルガホ
偽明伊国 did抑 U8SM. 
q戸nL8&側抑制
αa制，ω8p ネナシカグラ





























































(3.6-4 %) 酸硫Gd時指呼闇帥"Ml:LL. 
(3.5--4 %) 酸硫ャ，、ムグラ麗Ga1ium ~伊io砲 L
???












ヒメヲド HコザウLamium P"'1副問umL 
(3，5-4 %) 酸硫ヤプタピヲコ1LaplllJ'IIs C何 Imum8L 
(10%) 畿硫レシリザウ麗LlUlyr唱B8p 
(3.5-4 %) 酸硫コセウサウ1h〆dwm個隅戸:atreL 
ゆ6-4%)駿硫up由蜘m"'尚宅rleL 
I.epid伽骨肉伽‘ L (la-~悶ボγ ド〉石灰窒素セイョウグνバイナヅナ
ヤハズサウI! ( 1a・2α)()ポ y ド〉石荻窪素h守町加盟 e官制aH凶 D


























" :1;1.ヲデ匂苛 τF符 V































































































































v グJ Sonch'噛 d町償制・ L
(10%) 酸硫争制d4Naepe刷釦mALPII.オホ ξ ゾカタシ
続酸(3.ふ-4%-7%)石炭を搬
布すれば生育阻害
































































































ドロアヲ相同g抑倒・伽 KUTZ • 、
雑草履除に関する文献目録は後に調書Eすぺし
? ?
?
大原慶費量研究所〉C昭事四一六年一O周二五日
